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delautor,sino de la confrontacióncon nuestrahistoriavital,de la que
nosotrosomosautores,puescadaunoesautordela historiadesu vida."
ZIMMERMAN,HANs DIETER, VOM NTZENDER llTERATUR, 1997.
La obrade'arteno tienequesertomadacomoobjetode reflexiónte-
órica,al menosno exclusivamente.Éstaes una actitudreductivaque
"arruina"la experienciaestética,y como"autordemi propiavida",signi-
ficaríaquedarmeconunaexperienciaincompleta,puesel arteno sóloes
conocimiento;tambiénescomunicacióny catarsis.
En el presentetrabajosostenemosque el granaportede la corriente
quegeneróla tradiciónde lo queaquíllamamos"pinturanacional"-na-
cionaly popularen el sentidoquefueronnacionalesy popularesel pri-
merradicalismo(916) y el peronismohistórico(945)-, seráel trabajode
fundarun pensamientoartísticofuerade los parámetrosde la ideología
del genio,solidariacon ese darwinismoestéticoque algunossupieron
aprovechargraciasal escasodesarrollodel sistemade lasartesen la pro-
vinciay a los espaciosde poderqueutilizaronensu beneficio.
Hechasestasaclaraciones,tenemosquedecirqueparacomprenderel
papelde la críticade artey del textocríticonecesitamosreinscribirloen
el contextodeunatradiciónregionalqueentrecruzalos problemasde la
vanguardia,la pinturay la críticaenMendoza,entrelos años1915y 1976
-esdecir,entreel inicioy el agotamientodelproyectodeunapinturana-
cionalen el contextoregional-,lo quenosobligaa referimosa unahis-
toriasocialdelarteregional,historiaaúnno escrita,perode cuyanecesi-
dadpodemosadelantaralgunasrazonesprincipales.
En formaesquemática,el proyectodeunapinturanacionalesun pro-
yectodeconstruccióncolectivadondediversosartistasaportaronsuspro-
puestasy soluciones.Podemosdividirloendosetapas:unaprimeraentre
los años1915y 1940,Y unasegundadesde1960a 1976.La grandezade
esteproyecto,sin el cuales imposibleentenderel sigloXX mendocino,
se apreciaen todasu magnituddesdeel actualpresentebaldío.
Los inicios de la "pintura nacional"
La producciónintelectualy artísticade la épocano puedeentenderse
ni explicasesinhacerreferencia un procesosocialsignadopor los pro-
blemasde unaagónicademocraciaheridaen el '30con un golpemilitar
y reformulada partirdel incipienteprocesodeconstruccióndeunaver-
sióndependientedelEstadode Bienestar.
, Los movimientospopularesdel lencinismo,el craceconómico,la cri-
sisde la producción,la desocupación,lashuelgasdemaestros,sonalgu-
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nos de los acontecimientosque dieronpleno
sentidoa laspropuestasde nuestrosartistas,crí-
ticose intelectuales.En efecto,lascontradiccio-












res,enarbolandola banderade la creatividady
el rechazoa la imitación.Estaactitudmilitantey
constructivase manifestaráen la poéticadel re-





logía estéticade academia,sino de todauna
concepcióndelartey laculturaquedeseabapo-
nerseal serviciode los trabajadores,de los in-
migrantes,delasvendedoras,deloscriollosdes-
plazadospor lacivilización.En el marcodeeste
primermovimientode democratizaciónde la
cultura,la críticadearte,publicadaen losperió-
dicosy revistasde la época-nuncaanteshubo
tantas-,serála formapredilectaparadefenderse
y atacar,difundiry daraconocer,multiplicarlas










dernaimpactaráen losgustosy en losusos,en
la aceleraciónde los cambiosy lasnovedades,
al mismotiempoquese interrumpeun proceso
de inmigraciónquehabíaresultadotraumático.
El períodode paz internacionalse ve inte-
mlmpidopor los conflictosde la Guerradel
Chaco(933) y la GuerraCivilEspañola(936).
Mendozaintentabavivirel pulsode lavidamo-





ciudadmoderna,queviveel díaa díade la "ci-
vilización"impulsadapor la economíadel vino
y por la reciente xplotacióndelpetróleo,tiene
su contracaraen la ciudadvieja,dondeviveel
puebloviej02,el de losconventillosy la miseria,
que configuranuna Mendozatriste,de pobla-
ción compactay numerosa,que mueresuciay
miserable.
Desdeel puntode vistadel campode la ac-
tividadplástica,la crecientecomplejidadde la
sociedadquesemoderniza,impulsala especia-
lización y autonomizaciónde la profesión.





nada,desdeel sigloXIX, al retratooficialy de
lasfamiliasde losricosy poderosos-esdecir,a
la construcciónde unaculturavisualdondeel
relatode la historiay la "legitimidad"de la oli-
garquíaprovincianasecondensabanenel retra-
to y el retratode familia-.Pero también,ade-
más, la del dibujo para la caricaturaen el
periódicoilustradoy, por lo tanto,armaparala
críticaa los políticoslocales3.
Por otraparte,la tradiciónque utilizabala
carbonilla,lasanguinay la sepiaparael estudio
de tiposy costumbres,como una especiede
continuaciónde la tradiciónde producciónde
imágenescientíficasa la manerade lasexpedi-
cioneshumboldtianas4,orientadaa la construc-
ciónde un conocimientode la culturay de los
"pueblosamericanos"5.Pero tambiénel dibujo
ornamental,dondeguirnaldas,paisajesrománti-
cos, ninfas,elfos y angelotesse desgranaban
melancólicamenteen los zaguanes,comedores
y salonesde lascasonas6.En el marcode estas
tradicionese han de valorarlos esfuerzosde
LahirEstrellaparala formacióndeestaprimera
Academia,que dura cuatroaños, y que el
Gobiernocierrapor "faltade dineroy de inte-
rés"en 1920.
Laformaciónde losartistaspasaráporelviaje
a Europa,conbecao conpeculiopropio,o sim-
plementela asistencia profesoresparticulares
que impartenlas clasesde dibujoornamental.
Tambiénse aprendeen el oficiode albañil.La
Academianotienedesdesuinicioelcaráctercon-




La "autonomíadel campoartístico"en el si-
gloXX seráel resultadodeun largoproceso:la
crecientecirculaciónde lasideas,la multiplica-
ción de los ateneos,las prácticasorientadasa
clausurarla tertuliaelitista,abriendola provin-
cia a las nuevasideascon las sucesivasvisitas
de grandesintelectuales7,la incorporaciónde
un neoespiritualismobajola égidadel magiste-
rio positivista de Agustín Álvarez y José
Ingenieros.Hastalasdiscusionesconun vitalis-
moirracionalista,rémoradelpasodelcarismáti-
co condede Keyserlingy su caracterologíare-
accionaria,iluminanun procesode conflictoy
confrontaciónqueduraráhasta1939,conlacre-
aciónde la Universidadpor partede los con-






en la provincia.Desdeel puntode vistade los
"ismos"literarios,puedenserconsideradosco-
mo los primerospasosen nuestromediodel
sencillismode laliteraturadevanguardiay dela
literaturade inspiraciónfolklórica;movimientos
contemporáneosa travésde los cuales,a más
de la novelade intenciónsocial,sehacanaliza-




guardistao sencillistao esténmovidaspor una
inspiraciónfolklóricao una intenciónsocial,es
en todosun decidido"nacionalismoestético"




ce quiénessomos,y comorespuesta la pre-
guntadequéesla pinturanacional.
Hada la pluralidad y el trágico final
La segundaetapacomprendedesdeel '60




sarun saltoradicalen la plásticade la región.
La apariciónde un sinnúmerode gruposque
respondena diferentesestéticas,índiceéstede
un procesode consolidacióndel campoplásti-
co, dotade riquezay diversidada la actividad.
Nuncacomoantescoincidierontantasy tandi-
versaspropuestas.En el ámbitonacional,el pa-










los artistase intelectualesde la época;la revo-
luciónde las costumbres,el juvenilismo,la ra-
dicalizaciónde las ideaspolíticasy socialeses-
tána la ordendel día. En las artesvisualesse
verificaunaseriede fenómenosqueconforman
y dancoherencia l período.
En primerlugar,una común preocupación
por crearun nuevoespacioy la sensaciónde
queestenuevoespaciorepresentalgovolátily
dinámico.Esto implicaun importantecambio
cualitativo,puesno se tratameramentede un
cambiode sistemao unanuevadoctrinade re-
presentación,sino que focalizaen los interro-
gantessobreel desarrolloy funcióndel arteen












de lasvanguardiasy los "compromisosociales
y políticos".Conel informalismosegeneranpo-
líticasqueseorganizandentrode losparámetros












serie de sucesos:la tremendaexpansióndel
aparatodelosmediosmasivosdecomunicación





de la lingüísticay la semiótica"científica",la
sustituciónde la importanciateóricade la "ex-
perienciaexistencial"por el descubrimientode
la primacíadel lenguajeo de lo simbólico,pero
tambiénla emergenciade las políticasde lo
Otro;la influyentevisióndeFrantzFanonde la
luchaentrecolonizadory colonizado,dondela
miradaobjetivantes repensadaen el actode
violencialiberadoradelesclavocontrael amoy
el iniciode lo quesehadadoen llamarla visi-
bilidad calibanezca,marcacómo en Nuestra
Américalos planteasteóricosy artísticosen-
cuentranen la formulaciónde concretaspolíti-
casde liberación,el canalparaunanuncaantes
vistaproduccióncreativaen el artey la cultura.









tualprocesode globalizaciónse iniciabaen la
región.Como bien lo ha señaladoGerardo
Mosquera8,esteprocesosuponedosexperien-
ciascontrapuestas.Porunaparte,laexperiencia
de una nuevaoccidentalización,es decir,de
unanuevaexpansióndel capitalismoy la cons-
trucciónde suracionalidadtotalizante.Por otra
parte,la experienciade "un mundoal alcance
de la mano",en la medidaquela enormerevo-
lucióntecnológicaconstruyenuevasredes,tien-
denuevospuentese iniciacaminosmásveloces
y másseguros.Todo estojuntoa la emergencia
deantiguosmales,traídosde la manode la mi-










nuevosescenariosde la producciónde la obra
de arte,de su valory de su sentido,espacios
queponenen juegode nuevolasintrincadasy
conflictivasrelacionesentrelo local,lo nacional
y lo transnacional,y que obligaa redefinirlas
posicionesdetodoslosproductores,-grandeso
pequeños,celebradoso desconocidos-,a los
críticos,a los coleccionistas,a los intermedia-
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rios,a los conservadores,en una palabra,a to-
dos los quealgúnnegociotienencon el artey
que,al vivirparael artey delarte,seenfrentan
en unasluchasen lasquese poneen juegola
definicióndesentidoy valorde la obra,la deli-
mitacióndelmundodelarte,la definiciónde lo
queesun artistay la legitimidad e los propie-














sideradacomoun intentode reinscribirla críti-
caenun marcomásgeneral:el dela "culturaes-
tética".Esdecir,enel espaciosocialgeneradoy





otras abierto,desde principiosdel siglo XX
mendocino.
En efecto,esesiglovio nacery crecerartistas




de la primeravanguardiamodernaen laregión;
los pionerosdelproyectopoéticode una "pin-
turanacional",frentea lo cual, otrosartistas,








tico. Los artistasindependientesy críticos,en
cambio,impulsarondiversosproyectosde reno-
vaciónde la culturavisual,desdeel Taller de
Grabado,el movimientopluralistay la diversi-
daddepoéticas,desdela Paraconferenciahasta
Scalco,complejizandoel campoartístico,de-
mandandonuevastareasa la críticade artey
manteniendoun compromisosocial.Estasnue-
vaspropuestasno nacieronen el vacío;ya se
habíaconsolidadodesdeprincipiosdelsigloXX
unatradiciónplásticapropia,desdela pintura
de intencióncientífica,el dibujo de intención
políticay losesfuerzosheroicosdeconstrucción
delartecomoprofesióny comoespacio.
Cómose concretóy cuálesfueronlos agen-
tesque asumieronesa función,tieneque ver
conestosdosmodosantagónicosdevery apre-
ciarel arte.Desdelos '6o,bajo nuevascondi-
cionesde producciónplástica,desdelos "nue-
vosmateriales"hastael debateentrefiguración
y abstracción,artepuro y artecomprometido,
desdela tematizacióndel papeldel artistaen
sociedadescomolasnuestras,la políticade he-
gemoníadelexpresionismoinformalistanortea-





yectosy sueñosde nuestrosartistas.Se esgri-
mieronen sus enfrentamientos;al tiempoque
se intentabalograr,dirigiry renovarlos gustos
deun públicoquesemodernizabaen la medi-




Hoy se abreun nuevosiglocultural,la me-
moriade nuestrahistoriapuedeayudamosa




1. Roig,ArturoAndrés,La literaturay elperiodismoenel
diarioLosAndes0914-1940),p. 233.El 25de febrero
de 1924seescuchaporprimeravez,a travésde un
aparatoinstaladoen unacompañíacomercial,a la
sopranoLía Gloria,queactuabaen el TeatroMunicipal
2. Roig,ArturoAndrés.Op. Cit p. 238.Es significativoel





3. Tal esel casode,por ejemplo,Javierde Verda,consus
dibujosparadiariosy revistasde la época,especial-




usosy costumbresde la sociedadde finesdesiglo.Cf.
Rodríguez,MartaG. de. CuadernosdeHistoriadelArte,
Mendoza,UNCuyo,1968,p. 39-40
4. El paisajeparaHumboldtesel de unanaturalezainde-
pendientey autónoma,revestidadeun poderinfinito
de rejuvenecimiento.El paisajedebetransmitirla fuerza
vital,quele permitemantenerun equilibriomediantela
síntesisde losopuestos.Vistacon losojosde la razón,
la naturalezaparececomola unidaden la diversidad
de los fenómenos,la armoníaentrelascosascreadas.









de la residenciaveraniegade EmilianoGuiñazúen
Drummond.
7. Desde1916al '39estuvieronen la provinciaOrtegay
Gasset,Maríade Maetzu,PabloNeruda,Felipe
Marinetti,entreotros.
8. Mosquera,Gerardo,"Robandodel pastelglobal",en
Jiménez,José,HorizolllesdelArteLatinoamericano,
Madrid,Tecnos,1999,p. 57-68.
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